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ケ ア 記 録
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その他(分かりやすいストー マの専門書を先生に借りた)              1
表6-3 ケア記録の活用方法
回答 人数(%)質 問 項 目
1 看護迪柱を行い,看護問題をリストアンアした
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11(177) 47(758)  282
2(32)26(419)34(548)261
7(113) 18(290)37(597) 274
7(113)  28(452) 27(435)  292
11(177) 32(516) 19(306)  276
6(97)   28(452)  28(452)  266
8(129)  21(339) 33(532)  324
5(8 1)   23(37 1)  34(548)  277
7(113)  33(532) 22(355)  210
4(65) 19(306)39(629) 232
1(16)   27(435)  34(458)  265
















10(161) 27(435) 25(403)  244
9(145)  27(435)  26(419)  229
23(371)  31(500)  8(129)   235
15(242)31(500)15(242) 300 未記入1る
11(177)  26(419)  25(403)  329
私は患者の検査結果と症状の関連を理解することができる           9(145)33(532)9(145) 221
私は患者が′い情を表現してこないと,精神的援助を計画できない        14(226)34(548)14(226)297
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